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Setiap orang mampu berjuang dalam ruang dan waktu, tapi tidak semua orang 
mampu bertahan dari penderitaan perjuangan. Hanya orang-orang yang punya 
semangat, dan motivasi untuk perubahan. 
---&&&&&&&--- 
Seorang sahabat adalah suatu sumber kebahagiaan dikala kita merasa tidak 
bahagia. Seorang sahabat adalah orang yang menjawab, apabila kita memanggil 
dan sering menjawab sebelum kita panggil. 
---&&&&&&&--- 
Tanah yang digadaikan bisa kembali dalam keadaan lebih berharga, tetapi 
kejujuran yang pernah digadaikan tidak pernah bisa ditebus kembali. 
( Penulis ) 
Ingatlah ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada seseorangpun, sedang rasul 
yang berasa diantara kawanmu yang lain memanggil kamu karena itu ALLAH 
SWT menimpakan atas kamu kesedihan supaya kamu jangan bersedih hati 
terhadap apa yang luput daripada kamu dan terhadap apa yang menimpa kamu. 
ALLAH SWT maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
(QS.Al-Imron;153) 
Jika dia harus tahu musim surutmu, biarkanlah dia mengenal pula musim 
pasangmu, sebab, siapakah sahabat itu sehingga kau hanya mendekatinya untuk 
bersama sekedar akan membunuh waktu? Carilah ia, untuk mengisi 





? The Greates Allah SWT, yang dengan segala kuasa-Nya 
telah memudahkan segala jalanku. Terima kasih karena selalu 
mengingatkanku bahwa begitu hebat kuasa-Mu. 
? Ibunda Ngatiah yang selalu memberikan motivasi penuh dan 
tak henti-hentinya berdo’a serta memberi restu untuk 
keberhasilan ku, yang mungkin takdapat ku balas dengan 
apapun. 
? Adex ku Adhi, kak yanti, kak Nur terima kasih do’a dan air 
mata kebahagiaan nya, dan selalu memberikan semangat dan 
dukungannya. 
? Keluarga ku, Neknjah serta keluarga di Lapangan helie, 
Makcik Nah & Makcik Ncah serta keluarga di Pase Puteh, 
Ceklie & Makcik Minah serta keluarga di Medan, 
Cekmisno,Ceklilik, Makcik Mie, Wawak pon serta keluarga di 
di Sidodadi Laungsa Timur, Makcik Jamali & Cek asbi serta 
Keluarga di Panton Labue.Terima kasih motovasinya baik 
moril maupun materi, semoga kebaikan nya Allah SWT yang 
akan membalas-Nya. 
? Sahabat IESP’06 dan teman-temanku yang lain, semoga 
persahabatan kita tidak berhenti sampai disini. 
? Seseorang yang Insya-Allah kelak menjadi menjadi 
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Rasa syukur alhamdulillah penulis panjatkan  kepada Dzat Mahakuasa, 
Seru Sekalian Alam, Allah swt., yang telah dan pada setiap saat ini memberikan 
penulis hidup, kehendak, dan kemampuan berpikir, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan karya kecil atau skripsi yang berjudul “ANALISIS SEKTOR 
BASIS TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROPINSI DAERAH 
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2003-2007”. 
Selawat beriring salam penulis haturkan kepada tokoh revolusioner sejati, 
sang pembebas manusia Sayyidina Wa Syafi’ina Wa Maulana Muhammad SAW, 
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5. Dosen IESP ( Pak Daryono, Pak yuni, Pak Didit, Pak Triyono, Pak Rudi, Pak 
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 Penelitian ini berjudul “ANALISIS SEKTOR BASIS TERHADAP 
PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROPINSI D.I. YOGYAKARTA TAHUN 
2003-2007”. Penelitian bertujuan Menganalisis Sektor yang relatif berpotensi 
terhadap Pertumbuhan ekonomi di sektor basis dan non basis di Propinsi D.I. 
Yogyakarta. Digunakan dalam penelitian ini adalah Pertanian, Pertambangan dan 
Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik dan Air Bersih, Bangunan, Perdagangan 
Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan komunikasi, Keuangan Persewaan dan jasa 
Perusahaan, Jasa-jasa di Propinsi D.I. Yogyakarta. Sedangkan Alat analisis yang 
digunakan adalah Location Quetient (LQ) dan Multiplier.  
 Berdasarkan hasil Analisis Location Quetient (LQ) dari daerah penelitian 
PDRB dan PDB menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki nilai yang 
positif, yang dapat bersaing di Indonesia berdasarkan koefisien Location Quotient 
(LQ) adalah dari sektor Jasa-jasa 1,85, sektor Pengangkutan 1,58, sektor 
Bangunan 1,41, sektor Listrik dan Air Bersih 1,33, sektor Pertanian 1,29, sektor 
Perdagangan, Hotel dan Restoran 1,21, dan yang terakhir sektor Keuangan 1,02. 
Pengaruh ekspor basis terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki potensi dan 
sumber daya yang memadai didukung dengan prasarana, sarana, letak geografis, 
sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang ada sektor di Propinsi D.I. 
Yogyakarta. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, berkembang 
dan maju.  
  Pertumbuhan dari banyak sektor ekonomi dapat mendukung satu sama 
lain. Oleh karena itu, harus diteliti sektor mana yang mempunyai potensi atau 
keunggulan untuk menjadi sektor basis dan sektor non basis. Beberapa kegiatan 
dari sektor ekonomi di dalam suatu daerah adalah dasar (basis), hal ini berarti 
bahwa pertumbuhan naik dan menentukan pengembangan menyangkut daerah 
seluruhnya, sedangkan bukan basis sektor ekonomi adalah konsekuensi 
menyangkut pengembangan seluruhnya di Propinsi D.I. Yogyakarta. 
 
 
 
